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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum WarahmatullahiWabarakatuh.  
Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah 
SWT atas KaruniaNya sehingga laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif Periode 63 di Masjid Al-Kautsar, Karanglo Sokowaten, 
Tamanan, Banguntapan,  Bantul dapat diselesaikan dengan baik.  
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai 
pertanggungjawaban KKN.  Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode 63 Tahun Akademik 
2018/ 2019 dilaksanakan pada tanggal 28 Maret  s.d 27 Mei 2019 yang 
berlokasi di Masjid Al-Kautsar, Karanglo Sokowaten, Tamanan, Banguntapan,  
Bantul telah tertuang seluruhnya di dalam laporan ini. 
Dengan penuh hormat kami sampaikan ucapan terimakasih kepada : 
1. Bapak Sriyanto selaku Lurah Rejokusuman Sokowaten yang telah membantu 
pelaksanaan KKN. 
2. Bapak Suparjono selaku Kepala Dukuh Rejokusuman Sokowaten yang telah 
membantu pelaksanaan KKN. 
3. Bapak Wahid selaku Ketua RT 05 Dusun Karanglo Sokowaten yang telah 
membantu pelaksanaan KKN. 
4. Bapak Priyantoro selaku Ketua Takmir Masjid Al Kautsar Dusun Karanglo 
Sokowaten yang telah membantu pelaksanaan KKN. 
5. Segenap masyarakat di Desa Karanglo Sokowaten khususnya RT 05 yang 
telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan 
laporan kerja praktek ini. 
6. Bapak Hermanto S.Pd. M.Hum., selaku dosen pembimbing di lapangan yang 
selalu membantu serta memberi pengarahan dalam pelaksanaan dan 
pembuatan laporan KKN. 
7. Bapak Pradopo selaku Kepala Pimpinan Ranting Muhammadiyah  Tamanan 
yang telah membantu pelaksanaan KKN. 
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8. Bapak Wakija selaku Kepala Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang telah 
membantu pelaksanaan KKN. 
9. Kepala LPM dan Task Force Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata Alternatif  63. 
10. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad  
Dahlan Yogyakarta. 
11. Rekan-rekan mahasiswa KKN Alternatif Periode LXIII Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan transfer semangat dan motivasi untuk terus 
berusaha serta bekerja sama satu dengan yang lainnya. 
12. Mas Aan Purwantoro selaku ketua Karang Taruna dan segenap pemuda, 
pemudi RT 05 desa Karanglo yang telah membantu pelaksanaan KKN. 
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah selalu 
memberikan dukungan dan kontribusinya selama pelaksanaan KKN. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan 
dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Divisi II Kelompok A Unit 3 
dan sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, serta dapat bermanfaat 
bagi Desa Karanglo Sokowaten, Tamanan, Banguntapan,  Bantul. Permohonan 
maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan kami dalam 
pelaksanaan progam kerja Kuliah Kerja Nyata dan semoga amal baik yang telah 
diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT.  
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 
sempurna, maka pada kesempatan ini kami mengharap kritik dan saran yang 
membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini.  
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
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